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RESUMEN. En este trabajo se realiza un análisis numérico de la semejanza 
pol ínica de 216 especies de Leguminosae de Andalucía Occidental ~ dichas 
semejanzas se representan según un dendrograma y a partir del cual se 
comentan l as implicaciones taxonómicas. 
SUMMARY. A numerical anal ysis of similari ty i n the pollen morphol ogy of 216 
species of Leguminosae from Western Andalucía has be en undertaken. The 
similari ti es are set aut in a dendrogram and the taxonomic implicat ion of 
wich are di scussed. 
INTRODUCCION 
La familia Leg uminosae una de las más importante s desde el 
punto de vista cuantitat ivo de las Angiospermas , compren de 650 géneros 
y !8 .000 especies, que se extienden por todos los habita t terrestres , 
desde el ecuador a los desier tos cálidos y secos en áreas de topogra fía 
variada y climas estacionales (POLH lLL , RAY EN & ST I RTON, 1981 ) . En 
Europa habitan 74 géneros con 839 especies, de l as cuales 400 
pertenecien tes a 53 géneros, viven en España ( HEYWOOD & BALL, 1968). 
La fa mi lia Leguminosae ha sido estud iada de s de e l punto de v ist a 
palinológico con an terioridad por div ersos a utores como VlSHNU-M l TT RE & 
SHARMA (1962 1 en alg unos taxones de la India; PLANCHAIS (1964) estudió 
a lgunas Papilionoideae mediterraneas, HUANG ( 1968) describió l os granos 
de pole n de las Leguminosae de Formosa exponiendo un a clave basada 
exclusivamente en estos caracteres. FERGUSON & SKVAR LA ( 1981) 
estud ia ron el polen de Papilionoideae a nivel mund ial a microscopía 
electrónica de barrido y transmisión, indicando l a dificultad de definir 
tipos polínicos pa ra cada taxon debido a l solapamien to o evolución 
pa ra lela en numerosos caracteres, sin embargo es posible detectar 
ciertas tendencias evolutivas en algunas tribus o ciertos grupos de 
géneros que en a lgunos casos corresponde a l a sis t emática propuesta 
para estos grupos. 
1) Tra ba jo rea li zado g raci as a una ayuda de la CAICYT . (0256/81 ) 
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Además, cabe comentar trabajos monográficos para algunos grupos 
como son Coronilleae (O HA SHl, 1971) y Hedysareae (PIRE, 1974) . 
La gran diversidad morfológica de los caracteres vegetativos y 
florales existentes entre los miembros de la familia, hace difícil la 
deli mit ación de cada s ubfami lia en tr ibus y subtribus . Con nuestro 
trabajo pretendemos aportar i nformación basada en los caracteres 
pali nológicos que ayuden a una mejor comprens ión de su sistemática. 
Para el agrupamiento de los géneros se ha parti do de la 
sis temática propuesta por WlLLKOMM (1880) . En cuanto a la terminología 
palinologica se ha s eguido la de ERbTMAN (1966, 1969); FAEGRl & 
!VERSEN (1975) ; REITSMA (1970 ) y PRAGLOWSKl & PUNT (1973 ) . 
MATERIAL Y METODOS 
Se han es t udiado 605 muest ra s correspondientes a 216 especies 
incluidas en 39 géneros presentes en Andalucía Occidenta l exponiendose 
j unto con su número de herbario en un Apéndice al final del texto . 
Las muestras est ud iadas se han tomado directamente de pliegos de 
herbario, y para su observación al microscopio óptico . se han tratado 
según el método acetolítico de ERDTMAN (1960), modificado por HlDEUX 
( 1972). 
Los caracteres estudiados han s ido tanto cualitativos (ti po de 
apertura, for ma del grano de polen y tipo de escultura de la exina) 
como cua nti.tativos (30 medidas del eje polar y diá metro ecuatorial , 10 
medidas de l g rosor de l a exi na en las aperturas y en la zona polar, 
así co mo de la longitud y anchura de la ec toapert ura y endoapert ura . ). 
Con esta seri e de da tos hemos obtenido una matriz de 216 fi la s y 
H col um nas, donde cada fila representa una especie (ver Apén dice) con 
las observaciones correspondientes y la s colu mnas a las variables (ver 
Tabla 1 ) , estos datos se han procesado según el UPGMA (SNEATH & 
SOKAL, 1973), como se describe resumidamen te a continuación. A partir 
de es ta matriz se ha obte n ido una nueva matriz X con solo 39 filas 
correspondien do cada una de ellas a cada género estudiado. Esta nueva 
matriz ha sido transpuesta y centrada por colu mnas de manera que estas 
sumen cero, con lo cual, a cada columna se le ha restado su media X, . 
El producto de X 'e. X, es lo que se denomina matriz de covarianza entre 
géneros V9 = X', · X, . La matriz cuadrada de la inversa de la matriz 
diagonal se denomina DVj! . El producto matricial de DVgl- V9 • Dllgt es la 
mi..triz de semejanza entre géneros Qg , que es en nuest ro caso una 
matriz de 39 filas por 39 columnas, simétrica, de tal manera que cada 
eleme n to representa l a semeja nza entre los gé neros que encabezan la fila 
y col umna. 
RESULTADOS 
Con el tratamiento matemático precedente se han calculado los 
coefic ientes de semejanza de cada taxon con todos los demás. A partir 
de estos coe fic iente s hemos construido un dendrograma (Grá fica l) 
repre sentando los va lores máxi mos entre cada pareja o grupo de taxones 
y así suc esivamente, descendiendo en el nivel de semejanza . 
En este dendrograma se observan dos grupos claramente diferen -
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TA BLA 1 
1.- Oic ens ion eje polar. 
2. - Di1ensión diáaet ro ecua to ria l , 
J.-longitud de la ectoape rtura . 
4.- Anchura de la ectoapertura. 
S.-Longit ud de la endoapertura . 
6.- Anchura de la endoapertura . 
7.- Groso r de la exina en los po i os . 
8. - Grosor de la exi na en las aperturas . 
9.- Ec t oapertura con margen . 
10. - Ectoape r t ura sin oargen . 
11. - Ec toaper tu ra de bor des lisos o ligera-
mente s inuosos. 
12. - Ectoapertura de bo rdes lisos con lecbra-
na ape r turalgranu l osa. 
13 •• Ectoapertura de bordes el aramente sinuo-
sos. 
14 . - Ec toapertura de 1 a 1.5p• de an chura . 
15. - Ectoaper tu ra de 1.6 a 1.4,um de anchura . 
16 . - Ectoapertura de 2.5 a S ¡.na de anchura . 
17. -· Ectoapertura de oás de S,um de anchu ra . 
18. - Endoaper t ura de t ipo po ro con cons tric-
ción centra l y extremos acuainados. 
19 .- Endoape rtu ra de tipo poro con constric-
ci6n central y extre1os redondeados. 
20 .- Endoapretura de tipo poro con una su a-
ve co ns t r i cd6n cen tral o sin el la . 
21. - (ndoapertura Oe ti po co l po . 
22. - Endoapertura de tipo poro isodiamétri e o. 
23 . • Endoapertura difusa . 
24. - Endoape rtura de tipo poro sin const ric -
ci6n central , lo longado. 
25 . - Vista ecuatorial ova l. 
26. - Vista et tJatorial oval co1pri mi da . 
27 . - Vista ecuato rial circu lar. 
28 . - Vista ectJtorial rect an gul ar . 
29 . - Exina re ticu lada, lú11enes regula r es ae-
nares de 1 pm. 
30.- Exi na reticulada, lú rne nes reg ula r es de 
1-1 P' · 
31. - Exi na reticul ada, lú•e nes i rre gul ares 
de 1-2 ,um . 
32 . - Exina reticulada , lúr.~ enes nenore s de 
1 ,u•, escultura rDuy suave . 
33 . - Exina reticulada , lú e~encs alargados de 
1-1(4) X 1 P'· 
34 . - Exi na reticulad.a, lú unes i r reg ula r es 
de 1-3 ,u•, colu11elas libre s en su interio r . 
35 . - Exina reticu lada , lúmene& de 1- 5(6) )Jm 
con gránulos en su i nterior. 
36. - Exina con bandas lon gitudi nal es altern as, 
unas rcticu ladas y otras psi la das . 
37 . - Exina suprarreticu l .ada , 1 úmcnc s i rregu -
l ares de l- 3 J.lll , pe rfor ados. 
38 . - Ex ina suprar reticu l ada , l úr.lene s 1-2 p m. 
colu•e l as netas en nuros y lú11enes . 
39 . - Exi na suprar r et iculad a , lúm enes 2- 6(8) 
pm. 
40.- Ex ina supra rre t ic ulada , lú 11ene s 1-2 ,1JII. 
41. - Exina sup ra rrc t i cu lada , lúmenes 6- 15 
vm o mayores. 
42 . - Exina suprarreticu l ada , lú enes ( 1 )2-
-3 P' · 
43. - E-ina pe r forada , per f oraciones menore s 
de 1 p•. 
t.4 .- Exi na perforado- reticulada, per foracio -
nes 11enores de 1 p11. 
45. - Exina perforada, pe r for ac i ones c. l }.1 1'1, 
fo rmando alineacione s . 
46 . - Exina suavemen t e escábrida , superf i cie 
lew eme nte sinuada. 
47. - Exina escábr ida , superfici e netue ntc 
s inuada . 
48 . - Ex ina escábr i da, eleoe nto s esculturale s 
•enores de \¡Jm. 
49.- Exin a ps i lada. 
50 . - Exina rugulada, ele111e ntos escu lt urale s 
entrel azados entre ell os . 
51. - Exina rugul ada, el e11 entos escu lt ural es 
no entre lazados ent re el l os . 
52 . - Ex: ina escábri do- ru gul ada. 
53. - Exina ve rr ugosa. 
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ciados que se separan a un n ivel de semejan za de 0.69. El grupo menos 
numeroso incluye solamente a los géneros Ornithopus, Trigonella, 
Coronilla y Lotus co n unos n i veles de semejanza mediano-altos (0.97 -
0.99). 
En el grupo más numeroso se incluyen la mayoría de los géneros 
agrupados a su vez e n otros dos grupos que se separan a un nivel de 
semejanza de 0.84. Uno de ellos mcluye géne ros con exinas reticuladas 
(observadas a m1croscop1a Óptlca) y en el otro, exinas generalmente no 
·reticuladas . Los géneros con exina reticulada se dividen a su vez en 
dos grupos con muy distinto nivel de semejanza, por un lado 
encontramos a l a gran mayoría de los géneros de la tribu Genisteae con 
un n i vel de semejanza s uperior al 0.999, y por otro lado, a una 
agrupación relativamen te h eterogenea (nivel de semajan za 0.946- 0.998) 
en el que se incl uye n tres de los se is géneros de Hedysareae 
(Onobrychis, Hedysarum y Scorpiurus) así como a Galega, Melilotus y 
Ononis. Los géneros con exina generalmente no reticulada forman a su 
vez dos agrupaciones (nivel de semejanza 0.928), una de ellas forma da 
por Psoralea y Spartium a un nivel de se mejanza relativamente bajo 
(0 . 946) . La otra constitu ye un grupo mu y polimorfo formado por 
Medicago , Glycyrrhiza, Anthylli s, Dorycnium, Tetragonolobus, Trifolium, 
Astragalus , Vicia, Lathyrus, Biserrula, Col u tea e Hippocrepis, con un 
nivel de semej anza comprendido entre 0.967 y 0.997 . 
DISCUSION 
De los resultados anteriormente expuestos cabe resaltar el alto · 
nivel de ·Semejanza de la tribu Genisteae, que constituye por tanto un 
grupo pali nologicamente homogeneo como ya ha sido puesto de manifiesto 
po r otros autores M ISSET, GOURRET & HUON ( 1982) y PRADOS, UBE RA & 
DOM INGUEZ ( 1984). No obstante, de este grupo escapa Spartium que 
presenta car-ac te res claramen te diferenciados, como son su mayor ta maño, 
ectoapertura de d iámetro superior y exina perforada , asociandose a 
Psoralea aunque a u n nivel relativamente bajo y pos iblemente debido a 
su mayor tamaño y a s u relación P/E de c . 0.9 en ambos taxones . El 
género Spartium se ha cons i derado clasicamente incluido en la tribu 
Genisteae, pero a l a vista de las claras diferencias palinológ icas 
encontradas sería conveniente la realizac ión de un estud io más profundo 
de otros caractere s que posiblemente reforzaría su segregación de la 
mayoría de los géneros incluidos en dicha trib u. 
La tr ib u Hedysareae aparece dividida en dos grupos, uno 
re lat ivament e homogeneo formado por los géneros Hedysarum, Scorpiurus 
y Onobrychis caracterizados por presen tar exinas reticuladas . No 
obstante, Onobrychis se separa de los otros dos géneros por el mayor 
tamaño de sus túmene s , por s us ma yores dimensiones y por la carencia 
de e ndoapertura. El re sto de la t ribu (Hippocrepis, Ornithopus y 
Coroni ll a) con stituye un grupo altamente het eroge neo. Este hecho ya ha 
sido comentado con anter1or1dad \ t" KAUV~ , O\Ji\ ¡'l'i\\1\~.;ca .R· Jl.P.L'.O. &, l .OA/) 
indicando q ue los géne ros i nclu idos en Coronilleae (sen su Polhill, 
Ornithopus, Hippocrepis, Coronilla y Scorpiurus) constituyen varios 
estadios en cuanto a la evolución de los granos de polen, mientras que 
se recomendaba la inclusión de Scorpiurus . en Hedysareae (sen su Polhill) 
debido a la fuerte afinidad polínica encontrada con los géneros 
integ rante s de este g rupo ( Hedysarum y Onobrychis ) constituyendo dicho 
g rupo el más alto nivel evolutivo de Hedysareae (sensu Will komm). 
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La tribu Vicieae constituye un grupo relativa mente polimorfo, 
puesto que sus géneros (Vicia y Lathyrus) están relacionados a un nivel 
de semeja nza de 0.997, posiblemen te debido a la heterogeneidad q ue se 
presenta dentro de cada uno de estos gén eros. Para esclarecer este 
hecho se han represen tado las semejanzas en t re l as especies estud iadas 
en ambos géneros (Gráfica 11), en este dendrograma se pueden observar 
a lgunos gr upos naturales como los formados por L. sp haericus - L . 
setifolius o V. ervilia - V. villosa, pero ta mbién hay otros formados por 
especies de ambos géneros (V. cracca - L. palustri s) y aún algu nas 
especies se asemejan más a las especies del otro género que a l as del 
suyo prop io. Estas complejas relaciones nos han ll evado a la realización 
de un est ud io más profundo de esta tr ibu, q ue se publicará proximamen-
te, para intentar escla rece r las relaciones ent re ambos géneros. 
La tribu Galegeae (Glycyrrhiza, Colutea , Psora l ea y Gal ega) 
constit uyen también un grupo palinolog ica mente muy polimorfo, por lo 
tanto, dicha tribu aparece, por lo menos desde este punto de vista, 
como un gr upo poco natural, como ya había sid o puesto de manifiesto 
por STIRTON 09811 y POLH l LL (19811. 
La t ribu Loteae (Anthyllis, Dorycnium, Tetragonol obus y Lotus) 
ha s ido t ratada clasicamente como un gr upo homogeneo segú n s us 
caracteres macromor fológicos, no obstante , desd e e l punto de vista 
palinológico, se muestra cla ramente divid ido en dos gra n des g rupos (ve r 
Gráfica 1) que se separa n a un nive l de semejanza muy bajo (0 .695) . 
Uno de estos grupos for mado por An thyllis, Dorycnium y Tetragonolobus 
con dimensiones de sus ejes comprendidas entre 24 . 45-30.25 ¡J m para e l 
eje polar y en t re 16. 86-28.52 ¡.~m para el diámetro ecuatorial; long itud 
de la ectoapertura comprendida entre 16 .31 -16 .93 ¡.¡m; l ongit ud de l a 
endoapertura comprend ida entre 3.51-5 .43 ¡¡m; a nc h ura de la endoapertu-
ra comp re ndida entre 6.93- 10 .09 ¡¡m; escultura de l a ex in a escábrida-
rugula da. El ot ro const i t uido exclusivamente por Lotus q ue se d iferencia 
claramente de los precedentes en sus dimensiones ( 15.28 ¡.~m para P y 
10.75 11m pa ra E) ; longitud de la ectoapertura 9 . 88 ¡¡m; l ongit ud de l a 
endoapert ura 2.10 ¡¡m; anchura de la endoapertura 4.25 )J m y escult ura 
de la ex in a escábrida. Además, en el primer grupo comen tado se podría 
diferenciar a Anthyllis (m ayores di mens ion es de sus ejes y de la 
endoapertura) de Dorycnium y Tetragonolobus q ue se muest r an como dos 
géne ros muy próx imos con un nivel de seme jan za mayor a 0.994 . Es t e 
hecho nos hace pensa r en la posib le necesidad de u n profundo estudio 
de las rel aciones sistemá ticas de los taxones de la tri bu basado en 
otros caracte res para comprobar la posibi lidad de separa r la tr ibu e n 
subgrupos . 
La tr ibu Trifolieae (Medicago , Trifolium , Melilotus , Ononis y 
Trigonell a) se separa en tres grupos , en uno de ellos se i ncluye 
solamente Trigonella separado claramente del res to a un n ive l de 
semejanza de 0.695 di ferenciandose principalmente por la prese ncia de 
margen en sus aperturas a diferenc ia de l re sto de los géneros que 
carecen de él; ot ro, Melilotus y Ononis fuer temente r e lacionados a un 
nivel de semejanza de 0.998 debido a un con j un to de caracteres en 
común : exina reticulada , endoapertura de tipo poro sin constricción 
centra l y dimensiones semejantes; y por úl timo Medicago y Trifolium qu e 
apa recen relativamente distanciados de los gé neros precedentes a un 
nivel de semejanza de 0.928 deb ido al diferente t ipo de endoapertura, 
tipo de poro con una const r icc ión cen t ra l y por l as mayores dimensiones 
de sus ejes . No obstante, el nive l de semejanza qu e prese n tan entre 
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ellos es relativamente b ajo (0 .967), explicá ndose es te hec ho por tratarse 
de dos géneros muy polimor fos en si mismos. 
Por ú lt i mo, a la vista de los an teriores comenta rios queda de 
manifi es to qu e los datos palinológicos no coi nciden en la mayoria de _los 
casos con la s i stemá tica clásica , por lo que es tos ca racteres debenan 
te nerse en cuent a, con sumo cuidado, en los estudios sistemát icos de 
esta. familia. 
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H. scabra OC. , COFC 10111; COF C 10211 ; COFC 10113 . 
JI¡ , - Ornithopus COipressus L.' COFC 10243; corc 10244; corc 10245 . 15. - O.pin natus 
(Hiller) Oruce , COF C 10149; COFC 10150; COFC 1025 1. 16. - O.sativus 8rot. , COFC 10246; COFC 
10147; COFC 10148. 
17. - Onobrychis peduncularis (Cav . ) OC. , COFC 10135 ; COFC 3150; COFC 3149 . 
18 .- Scorpiurus 1uricatu s L. , COFC 10239 ¡ COFC 10240; CO FC 1024 1. 19 . - S.sulcatus 
L., COFC 10141 ; COFC 1038; COF C 1074 . 20. - S. veroicula t us L., COFC 10136 ; COFC 10137; COFC 
10138. 
21. - Astragalus alopec uro i des L., COF C 9405 ; COFC 102 ; KA 67 109. 22.- A. baeticus 
l ., COFC 10166 ; COFC 10167 ; COFC 10 168 . 23.- A.cy obicarpus 8ro t., HA 178734. 11,, - A.echina-
tus Hur ra y, COFC 10274 ; COFC 10175 ; CO FC 10276. 25. - A.epi9lotis L. , COF C 10177 ; COFC 10278 ; 
~A 66531. 16.- A.g lau• L. , CO FC 10281 ; COFC 10183 ; COFC 10184 . 17.- A.g lycyphyllos L., HA 
56916; MA 56913; HA 66929 . 28.- A. haoosus l ., COFC 10179 ; COFC 10180 ; COFC 10281. 19.- A.in-
canus L. , COFC 10186 ; COFC 1018 7; COFC 10288.30 .- A.l usitanicus lam . , CO FC 10185 ; COFC 1057; 
COFC 1058. 31. - A.scorpioides Pourret ex Willd . , HA 66808 . 32. - A.sesa.eus l . , COFC 102 72 ; 
COFC 101 73 ; HA 66608. 33.- A. ste lla Gouan , COFC 10169; COFC 10270; COFC 10271. 
31 . - Bise rrula pelecinu s L. , COFC 10263 ; COFC 10264; COFC 10165 . 
35 .- Colutea atlantica 8rowicz, COFC 10251 ; COFC 10153 ; COFC 10154 . 
36. - Gale9a offici nalis l ., COFC 10155; COFC 10256 ; COFC 10157 . 
37 . - Gly cyrrhiza f"tida Oesf . , SEV 13243 ; SEV 19677 . 38.- G. glabra l . , HA 67803 ; 
COFC 10158 . 
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39.- Psoralea a•ericana L .. COFC 10262 ; COFC 10261; SEV 15324 . 40. - P.bitu1inosa 
L. , COFC 10258; COFC 10219; CO FC 10260 . 
41.- Lathyrus angulatus L. , COFC 10478; COFC 1043; COf C ¡Qt,79 . 42 .- L.annuus L., 
HA 70438 ; SEV 59790 ; SEV 58385 . 43. - L.aphaca L., COF C 10496; COFC 104 97; COFC 10498. 4'•·-
L.articulatus l., COFC 101,91; HA 70403 ; M 70394 . 45. - L.cicera L., COFC 10483; COFC 10484; 
COF C 10485 . 1,6 .- L.clyo en uo L., CO FC 104 90; COF C 1048 ; COFC 1049 1. 47.- L.hirsutus L., COFC 
f 0487; CO FC 1048 8 ; COFC 10489. 48.- L. latifolius L. , COF C 10471; COFC 94 1; COFC 10472 . 49. -
L.ochru s (L.) OC. , COFC 10493 ; COFC 10494; COFC 10495. 50 .- L.palustri s L. , COFC 10469; COF C 
10470; MA 191685. 51. - L.sativus L. , COF C 104 86; SEV 71413; SEV 6796 1. 52. - L.setifolius 
L., COF C 10480 ; COFC 1048 1; COFC 10482 . 53.- L.sphaericus Retz ., COF C 10475; COFC 1047 6; 
COFC 10477 . 54 . - L.tin9itanu s L., COFC 10473; COFC 2195; COF C 1047'• · 
55 . - V. artic ulata Hornem ., SEV 32906; SEV 82025. 56. - V.benghalens is L. , COF C 
10507 ; corc 10508 ; corc 10509 . 57. - v.cracca L. , corc 10499; corc 10100; sEv 68415 . 18. -
V. di sper•a DC . , COFC 105 18; CO FC 10519 ; COFC 10120 . 59 .- V. durandii 8oiss., SE V 22134; SE V 
2201 ; SEV 22231 . 60.- V.crv i lia (L.) Wi11 d., COFC 101 13; COF C 101 14; MA 70274 . 61. - V.hybri -
da L., corc 10530; corc 10531; corc 10531. 62 . - v.lutea L. , corc 10117; corc 10128; corc 
10529 . 63. - V. oonantha Re tz . , COFC 10510; COFC 10111 ; COFC 1 0 51 ~. 64. - V. narbonensis L., 
HA 69633 ; SEV 2209. 65.- V.percgr ina L., COFC 10514; COFC 10121; COFC 10116. 66. - V.pubcs-
cens (OC . ) Lin k, COFC 1052 1; CO FC 10511 ; COFC 10513 . 67.- V. sati va L., COFC 10533; COFC 
10534; CO FC 10535 . 68 .- V.tenuifolia Roth, COF C 1050 1; COFC 10501; COFC 10503. 69 . - V.vi -
cioides (Desf.) Coutinho, COFC 10515; COFC 10516; COF C 10517. 70 .- V.villosa Roth, COFC 
1050 4; COFC 10505 . 
71.- Anthylli s cornicin a L., COF C 10370; COFC 10371; COF C 10372 . 72.- A. cy ti soidcs 
L., corc 10351; corc 10356; corc 10357. 73.- A. gcrardi L., corc 10359 ; corc 10360; corc 
10 36 1. 74 .- A.haoosa Oesf . , COFC 10373; COF C 10371, ; COFC 10371 . 7S. - A. 1oto i dcs L. , COFC 
10368; · corc 1079; corc 10 369 . 76 . - A.podocepha1a 8oiss . , corc 5469 ; corc 1470; corc 10318 . 
77. - A.tetraphy ll a L., corc 10361; corc 10366; corc 1036 7. 78. - A. vu1ncrari a L. , corc 10361 ; 
COFC 10363; COF C 103 64 . 
79. - Doryc niuo hi rsutuo (L.) Ser. , COFC 10376; COFC 10377; COFC 10378. 80 . - O.pcn-
taphylluo Scop . , COFC 10381 ; COFC 10381; COFC 10383 . 81. - O. rectuo (L. ) Ser . , CO FC 1117 ; 
COFC 10379; COFC 10380 . 
82 . - lo tus angu stissi •us L. , SEV 22454 ; SE V 3~03 4; SEV 3501 6. 83 . - L. arcnarius 
Bro t ., SEV 71808 ; SEV 32 401. 84. - L.coniobricensi s 8rot., COF C 10401 ; COFC 1040J ;COFC 101•04. 
85 . - L.c orni cu latus L., CO FC 10390 ; COFC 10391; CO FC 10391 . 86. - L.creticus L., COFC 10405 ; 
COFC 10406; COFC 10407 . 87. - L.edulis L., SEV 98 61 ; SEV 19837 ; HA 617 14. 88. - L.ornithopo-
dioides L., COFC 10408; COFC 10409 ; COFC IOio\0 . 89. - L. parviflorus Oes f . , COF C 10396 ; COFC 
1039 7; COFC 10398. 90. - L.subbiflorus Lag. , COF C 10399; COFC 10400; COFC 1040 1. 91. - L. te-
nuis Waldst. & Ki t. ex Wi ll d. , SEV 591 67 ; SE \' 72975 ; SEV 8867 . 92. - L.u l ig i nosus Schkuhr, 
COFC 10393 ; COFC 1039\; COFC 103 95 . 
93 . - Tetragonolob us conjuga t us (L. ) Link, COFC 10387; COFC 10388; COFC 10389 . 94 . -
T .purpureus Moench , COF C 10384; CO FC 10381; COFC ·10386. 
95.- Adenocaopcs cooplicatus (L . ) Gay., COFC 10101; COFC 10106 ; SEV 17410 . 96. -
A.dccorticans Bois s. , COFC 10109; COFC 101 10; SEV 17640. 97. - A.teloncnsis (Loisel) OC., 
rnr r 10107: COFC 10108 ; CO FC 1910 . 
98. - Ar9yrolobiuo zanonii ( lurra ) P.M. 8a ll., COFC 101 11; COFC 10112; COF C 10113 . 
99. - Cali cotooe vi ll osa (Po i ret) Link . , COFC 10114 : COFC 10111 ; COFC 10116 . 
100 . - Cytisus baeti cus ( Webb) Steu del , COFC 10117; COFC 1026 ; COF C 1014 . 101. -
C. grandiflor us OC., COF C 10111 ; COFC 10121; COFC 10113. 101 .- C.rcvcrchonii (O e9en t Her-
vier) Sea n . , CO FC 10 127; COFC 10 126. 103.- C.scoparius (L . ) Li nk , COFC 10114 ; COFC 10111 ; 
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corc 10116 . 104 . - c.s tria tus (Hi 11) Rotho . , corc 101 18; corc 101 19 ; corc 10120 . 105 . - c . tri -
bratt eo 1atus Webb, SEV 61497 ; SEV 11 001 ; SE V 10998. 
10134 . 
106. - Chaoaespar t iua t ridentatua ( L. ) P.Gibbs, COFC 10 129 ; CO FC 10130 ; COFC 10131. 
107. - Chronanthus bi florus (Oes f . ) Fr od i n & Hey,ood, COFC 10 131; COFC 10133 ; CO FC 
108. - Ec hinospartua boissic r i (Spac h) Rotha ., COFC 10135 ; SEV 79906; SEV 71874 . 
109. - Erinacea anthyl lis Li nk, CO FC 10136 ; COFC 10137 ; COFC 5545 . 
110.- Ge nista cinerea (Vill . ) oc ., corc 10138 ; corc 101 39 ; corc 10140 ; cor c 1014 1; 
CO FC 10141 . 111. - G.fa lcata 8rot. , COFC 10147; KA 58885 ; KA 111933 . 112. - G. flor ida l ., COFC 
10 143 . 11 3. - G. haense1eri 8oiss . , KA 105048; HA 10111 4. 114. - G. hi rsuta Vah l , COFC 10148 ; 
COFC 10149 ; COFC 10150. 115. - G.polyan t hos R. le Roeme r " Wi llk ooo, COFC 1068; COFC 1010 ; 
COFC 10 144 . 116. - G.scorpius (L. ) OC ., COFC 10145 ; COFC 10146 ; MA 188884 . 117. - G. tinctoria 
L., KA 59111 ; KA 59116 . 118. - G. triacan t hos 8rot., COFC 101 51; COFC lO 151 ; COF C 10153 . 119.-
G.tr i dens (Cav . ) OC. , COFC 10154; COFC 10155; COFC 10156. 110. - G.uob el lata ( L'H ér. ) Poi ret, 
COFC 10157; COFC 10158; COFC 10159 . 
111. - Lu pinus al bus L. , COF C 101 69 ; HA 58 122 ; HA 58225. 122. - l. ang ust i f ol i us l. , 
corc 10163; corc 10164; corc 10165 . 123 . - L.hispanicus Boiss . & Reuter , corc 10161 ; corc 
2186 ; COFC 2185. 114. - L.luteus L., COFC 10159 ; CO FC 10160; COFC 10161. 125 . - L.o icranthus 
Gu ss . , corc 10 166; corc 1016 7; corc 10168 . 
116. - Re taaa oonosperaa (L. ) 8o i ss . , COFC 10 170; CO FC 1017 1; COFC 10 171 . 117. -
R.sp hae rocarpa (L . ) 8o iss. , COF C 10173; COFC 10 174; COFC 10175 . 
118 . - Spartiuo j unceua L., COFC 1017 6; COFC 10177; COF C 10178 . 
119 .- Stauracan t hus boivinii (Webb) Saop ., COF C 10 179 ; CO FC 10180 . 130. - S.genis -
toides (8rot.) Saop ., COFC 10181; COF C 10 181 ; KA 168336 . 
131. - Teline linifo1ia (L . ) Heb b & Serth . , COFC 101 86 ; CO FC 10187 ; COFC 10188 . 
131.- T. aonspessulana (L. ) C. Koch , COFC 10183; COFC 10184; COFC 10185 . 
133.- Ul ex • i nor Rot h, SEY 20369; SEV 2194 ¡ SEV 18001 . 134. - U. parv iflorus Pou rr et, 
COFC 10189 ; COFC 10 190; COf C 10191. 
135. - Anagyris foet ida L., COfC 101 91 ; COfC 10 192 ; COfC 10 193. 
136 .- Medicago aculeata Gae rtne r , COFC 10465 . 137. - M.arabica .:( l.) Hu dson, HA 
178904 ; HA 61 711 ; HA 198705. 138.- M. ciliaris (L. ) Al!., HA 178543. 139. - M.coronata ( L.) 
Sartal , KA 61838 ; KA 61840 ; KA 62839 . 140.- M.d isc iforais OC. , MA 61834 . 141. - M. i ntcrtcKta 
(L.) Ki l ler, KA 203552 . 142 .- M. 1ittora1is Ro hde ex Loisel. , HA 61583; HA 62611. 143.- M.lu-
pul ina L. , KA 62144 ; HA 14 9467; HA 62145. 141>. - M. ain ioa ( L. ) Sa r t al, KA 103556; HA 6291 7; 
KA 61929 . 145.- M.aurex Wi l ld., KA 101 562; KA 175520. 146 . - M. orbiculari s (L) Sa r ta l , COFC 
10459; co r c 104 60 ; corc 10461. 147 . - M.polyaorph a L., corc 10466; cor c 10467; cor c 10468 . 
1\8. - !.ri9idula (l. ) Al!. , COFC 10464; COF C 99 13. 149. - M. scutel1ata (L. ) Miller, HA 166519; 
HA 20 1551. 150. - M. to rnata (L. ) Ki l l er, KA 203564 ; KA 20 155 9. 151. - M.t runcatula Gaertner , 
COFC 10461; COFC 10463. 151 . - !.turbinata (L.) Al l. , HA 199846 . 
153. - Me1 ilotus al ba Kedi cus , COFC 10289; COF C 10190 ; MA 193309 . 154. - M. e l egans 
Sa l zo . " Ser . , cor c 1015 ; cor c 11057 ; corc 10194 . 155. - K. indica (L.) All. , corc 1029 1; 
COFC 10291; COFC 10193 . 156. - M. aessanensis (L. ) A11. , COFC 10295 ; COfC 101 96 . 157. - K. se9e -
ta lis (8rot.) Ser . , COFC 10198 ; COFC 102 99; COFC 10300 . 158.- M.sul cata Oesf . , COfC 1030 1; 
corc 10302; co r c 10303. 
159. - Ononis alopecuroides l., HA 170779 . 160. - O.bif lora De s f . , COF C l0306; COFC 
10307; CO FC 10308. 161.- O.cossoniana Boiss. & Reu ter , COFC 10 336 ; HA 201175. 1•2.- O.d iffu-
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sa Ten . • CO FC 74 87; CO FC 10337 ; COFC 10338 . 163. - O.fil i cau l is Sa l zo . ex 8o iss .• COFC 10330 ; 
COFC 1033 1; COFC 10332 . 164. - O. frutic osa l., HAF 107249 ; HAF 65406. 165. - O.hirta Poire t, 
SE V 31433 ; MF 91,806; HA F 67547 . 166. - o. l axiflora oes r . • co rc 10315; corc 10316; corc 103 17. 
16L - O. oiti ss i oa L., COFC 1031,5 ; COFC 1034 6 ; COFC 103 47 . 168 . - O.na t r i• L., COFC 10301 ; 
corc 10302 ; corc 945. 169. - o.ornit hopodioides l ., corc 10303; corc 10 304 ; cor c 10305. 170. -
0. pendula Oesf ., COFC 10312 ; COF C 103 13; COFC 10314 . 171 .- O.pinnata Brot., COFC 10314 , COFC 
10325 ; SE V 59174 . 172 . - O.pubes ccns l., COFC 10318 ; COFC 103 19 ; COFC 2128 . 173. - o.pu s illa 
L. , corc 10326 ; HAF 6541 0 . 174. - o . recli nat a L., corc 10309; corc 10310 ; corc 103 11. 175. -
0. s a•ico l a Boi ss . & Reuter , MAF 40668. 176 . - O. speciosa Lag . , SEV 47258; SEV 56874 ; COFC 
10323 . 177 . - O. s pinosa l ., COFC 10327 ; COFC 10328; CO~ 10329; 178 . - O. subpicata Lag ., COFC 
10341; corc 1034 3; corc 10344 . 179. - o.tourncfortii Cosson, cor c 10339; corc 10340; cor c 
10341. 180. - O. t r identa t a l . , MAF 904 81; HAF 993 15; HA 21132 2. 181. - O • .aric9ata l ., COT C 
10333 ; corc 10334; corc 10337 . 182 . - o.vi scosa l . , corc 10320 ; corc 1032 1; corc 10322 . 
183. - Tr i f o1i uo an9 us tifo l iuo l. , COFC 10451; COF C 104 52; COFC 10453 . 184. - Lar-
vense L. , CO FC 10436; COFC 10437; COF C 104 38. 185. - T.bocconci Savi, HA 64 071, ; HA 640 75 ; 
MA 64073 . 186. - T.boi ssi eri Guss . ex Bo i ss ., COfC 10431 ; S[V 2126; COfC 10432 . 187. - T. ca l -
pestre Schreber , COFC 10433; COH 1043'' ; CO f'C 10435 . 188 .- T. cernuu• 8rot. , MA 63452 ; MA 
63449; HA 63451 . 189.- t. chcr l eri l . , cor c 10450 : cor c 10449; cor c 10448. 190 .- T.dubiua 
Si bt h. , HA 14683 7; HA 53321 •• 191. - T.fra9 ifcrua l ., co r c 10421: corc 1042 3; corc 10424 . 
192. - T. geullu• Pourre t ex Wi l ld . , HA 64 102; MA !1;4263 . 193.- T.glueratu• L., 1'\A 63625; 
MA 63627 . 191,, - T.hi r lu• Al l. , COf C 1041.7; HA 61¡472 ; HA 211464 . 195. - T.i sth1ocarpu• Bro t., 
SE V 65696 ; SEV 59362; HA 1766 89 . 196 . - T. lappaceuo L. , COTC 10446 ; HA 202856; HA 200223 . 
197 . - T. l igust ic u• Balbi s ex Lo i sel . , MA. 64140 ; COFC 10439. \98 . - T.pall idu• Waldst. & Kit., 
SEV 8003 ; SEV 8000; HA 19915 1. 199.- T. phl eoides Po urret ex Wi l ld. , HA 64127; COTC 3755. 
200. - !. prate nse L. , cor c 104 44; cor c 10445 . 201. - T.repens L. , corc 10411; corc 104 12; cor c 
104 13 . 202. - T. r esupi nat uo l . , COFC 10415 ; COFC 10416; CO TC 10427. 103.- T.rctusua l., COF C 
1041 4; COFC 10415 . 204 . - T. s cab ruo l. , CO FC 7334 ; COFC 7336; CO FC 10440 . 205. - T. spuoosuo 
L .• corc 104 18; corc 10419 ; corc 10420 . 206 . - l.squaoos ua L. , corc 10454; HA 6477 5; HA 647 74. 
207. - T. squ arros uo L., COFC 10455 . 208 . - T .ste lla tua L. , CO FC 1044 1; COTC 10442 ; COFC 10443 . 
209. - T.subterrane uo l. , COFC 10457 ; CO FC 10456 ; COFC 10458 . 210. - T.suffocatua L. , COFC 
104 16 ; COFC 10 417 . 211. - l. t ooentosuo L. , COFC 10418; COTC 10419; CO FC 10430 . 212 . - T. ves i -
cul osu• Savi, COF C 10L.21 . 
113 .- Tr i 9onel1 a foenuo - 9raec uo l .. COTC 10352; COFC 10353 ; COFC 10354 . 214.-
T.gladi ata Steven ex Bieb . , ,..,Ar 6t, J70 ; HA 156094 . 215. - l.•onspeli aca L., COf C 10348: Corc 
1031,9 , 216. - l. ovalis Boi ss . , COFC 103 50; CO TC 1035 1; HA 81905 . 
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